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② プラネタリウム 「月をめざして」
月をめざしたアポロ計画の話をもとに未米の子
供が、その記念の場所を訪ねる話と、夏の品座の
話。
期間： 6 月18 日困- 9 月6 日(8)
行事名 月 日
自然教室 化石を探そう 9 月27 日
天文教室 古洞の森で星を兄る会 7 月24 日-25 13
月のクレークーを見る会 8 月 6 日~ 8 日
中秋の名月を見る会 9 月1 日
土品を見る会 9 月18 日-19 El 
科学教室 街の中の化石探検 7 月28 El 
おもちゃの科学 8 月 7 日
簡訊な地十工作 8 月251:l
気象教室 風速 ・風向計を作ろう 7 月21B
天気固を書こう 7 月2A
夏の科学まつり
8 月 8 fl 出 9 : 00~ 16 : 30 
館を挙げて様々な催し物を行います。科学映画
会、タッチングプール、屯_f 紺i微鏡を見よう、化
石標本と化石校型を作るなどを予定しています。
標本の名前を調ぺる会
8 月23 B (11) 10 : -16 : 0 
以休みなどに採集した植物、動物、毘虫、貝、
宕石、化石などの標本の名前をしらぺます。
お天気相談教室
8 月23 日（日） 10: 00-16 : 0 
天気に関する質lffl に答えます。
時間 場 所 対象 定貝
未 定 八尾町井栗谷 小 4 以上なし
19:0-21:0 富山市古涸の森 一般 なし
19:30-21 :0 呉羽山天文台 一般 なし
19:0-21:0 共羽山天文台 一般 なし
19:0-21 :o 呉羽IJ 」天文台 一般 なし
9:0-12:0 富山市内 小 4 以上なし
13:0- is:30 当館 小 4 以上 20 名
13: o-1s:o 当館 小 4 以上 20 名
13: 30-15:30 当館 小 4 以上 20 名
10:3-15:0 当館 小 5 以上 40 名
/切
9 / 19 
なし
なし
なし
なし
7 / 23 
8 / 3 
8 / 18 
7 / 17 
7 / 17 
． 
雨を調ぺよう 7 月23B 13: 30- 1s:30 当館 小 4 以 J: 20 名 7 / 17 ． 
気象台に出かけよう 7 月24 B 14:0- 16:o 気象台 小 4 以上 40 名 7 / 17 
講演 会 富山の天気 7 月26 El 14 :20-15:20 当 館 一般 なし なし
講演者： 吉 村 博 骰
映画会 8本列島誕生ものがたり 8 月 9 B 1 :30- 15:0- 当館 一般 なし なし
未 定 9 月14 B 1 :30 - 15 :00- 喝館 一般 なし なし
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